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Comme l 'an dernier, dans certains 
départements, les feux de fin d'hiver­
début de printemps ont encore touché 
des surfaces importantes ; c'est le cas 
notamment des départements de mon­
tagne comme les  Alpes-de-Haute­
Provence ,  l e s  A l p e s - M ari t imes ,  
l 'Ardèche, la  Lozère, où  la majeure 
partie du bilan était atteinte dès la fin 
du mois d'Avril. 
Ces feux d'hiver représentent envi­
ron 46 % du nombre des incendies, 
mais seulement 30 % de la surface ; en 
effet les plus importants sont de l'ordre 
des 200 ha. 
Pour les feux d'été, l'année 1999 est 
dans l a  l ignée des années 1 997 et 
1 998 ,  un seul incendie dépasse les 
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1 000 h a  : l ' incendie des Alpi l les  
(Bouches-du-Rhône) : 2 338 ha. 
Les autres incendies sont restés de 
faible surface (moins de 600 ha). 
I l  est par ailleurs à noter que outre 
les  B ouches-du-Rhône (comme en 
1 997) et la Haute-Corse (comme en 
1 998) ,  les  incendies moyens (entre 
1 00 et 1 000 ha) se répartissent sur de 
nombreux départements (dix départe­
ments sur quinze), rappelant l ' exis­
tence de r isques  potentie l s  sur  la 
majeure partie de la zone. 
On peut  aj outer  que 1 999 s ' e st 
caractérisé par une sécheresse mar­
quée, les passages pluvieux ayant été 
rares au cours de l'été, ceci créant des 
conditions très dangereuses dans de 
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nombreux départements.  Il a fal l u  
attendre les pluies de l a  première quin­
zaine de septembre pour voir dispa­
raître le risque fort qui persistait sur de 
nombreux massifs. 
Le tableau c i -contre trace l e s  
grandes lignes, au point d e  vue statis­
tique, de cette année 1 999. 
A quelques rectifications près, ces 
chiffres seront proches des chiffres 
définitifs. 
Pour conclure, 1 999 avec son total (à 
ce jour) de 12 .339 ha se situe encore 
dans la série d'années à bilan en sur­
face globalement modéré, qui a com­
mencé en 1 99 1 ,  soit depuis presque 1 0  
ans. Par contre l e  nombre de départ de 
feux varie peu et reste autour de 2 700 
pour la Zone de Défense Sud. 
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STATISTIQUE FEUX DE FORET 1 999 
(Chiffres provisoires ; origine : PROMETHEE au 29 septembre 1 999). 
Département Surface Nombre Feux de 1 00 ha et plus 
(ha) 
Nombre Surface Dates Commune 
(ha) 
04 - Alpes-de-Haute-Provence 558 69 1 350 04.07 Valensole 
05 - Hautes-Alpes 22 1 6  0 
06 - Alpes-Maritimes 1 079 235 1 2 1 3  1 3.03 Gréolières 
1 3  - Bouches-du-Rhône 2 71 3  1 67 3 1 52 25.06 La Bouilladisse 
2 338 22.07 St Rémy de Provence 
1 26 2 1 .08 Carry-le-Rouet 
83 - Var 7 1 1 31 5 429 21 .06 Cotignac 
84 - Vaucluse 1 06 45 0 
TOTAL P.A.C.A. 5 189 847 6 3 608 
1 1  - Aude 77 62 0 
30 - Gard 596 64 1 00 08.04 Béssèges 
34 - Hérault 589 309 1 00 20.03 Avène 
48 - Lozère 289 1 3  1 1 88 21 .03 Altier 
66 - Pyrénées Orientales 82 57 0 
TOTAL LANG.-ROUSSILLON 1 633 505 3 388 
07 - Ardèche 553 1 29 2 1 52 01 .03 Jaujac 
1 20 20.03 Issamoulenc 
26 - Drôme 25 23 0 
TOTAL RHONE-ALPES 578 152 2 272 
TOTAL CONTINENT 7 400 1 504 1 1  4 268 
2A - Corse du Sud 1 205 406 2 600 04.07 Ajaccio 
225 24.07 Plana 
2B - Haute Corse 3 734 830 4 345 1 4.07 Sto Pietro di Tenda 
300 22.07 Sta Lucia di Mercurio 
1 40 24.07 Ghisonaccia 
242 24.07 Urtaca 
TOTAL CORSE 4 939 1 236 6 1 852 
TOTAL 1 2 339 2 740 1 7  6 1 20 
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